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Poligny – Au Velours (phase 3)
Opération préventive de diagnostic (2010)
Olivier Simonin
1 Motivé par  l’extension projetée de la  zone d’activités  économiques de Poligny « Au
Velours », un diagnostic archéologique a été mené sur le terrain du 25 au 31 mai 2010.
L’emprise  accessible  à  l’engin (30 124 m2)  a  fait  l’objet  de 34  sondages  représentant
7,24 %  de  l’espace  autorisant  l’étude.  Prenant  la  suite  d’un  ensemble  d’opérations
assurant depuis 1996 l’évaluation systématique du potentiel des surfaces affectées par
le  développement  de  la  zone  d’activités, l’intervention,  bien  que  conduite  dans  un
espace jouxtant un ensemble funéraire antique, ne livre que des résultats modestes.
L’identification d’un horizon d’accumulation renfermant, en bas de pente, des éléments
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